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Resumen 
Introducción: El ejercicio de la práctica profesional relacionado con el reintegro laboral de personas con discapacidad, debe 
soportar su actuar en la evidencia científica. Con el avance de las tecnologías de información y comunicación se tiene acceso a un 
gran acervo de resultados de investigaciones, a las cuales se pueden acceder a través del uso de estrategias de búsqueda. 
Objetivo: Evidenciar la pertinencia de una estrategia de búsqueda para recuperar publicaciones científicas relacionadas con el 
reintegro laboral de personas con discapacidad. Materiales y métodos: Se presenta de forma sistemática la estrategia de 
búsqueda a partir de definición de la pregunta, identificación de términos de búsqueda en lenguaje común y controlado, ecuación 
de búsqueda, búsqueda-recuperación de artículos, criterios inclusión-exclusión, selección de artículos, lectura crítica y respuesta a 
pregunta de investigación. Lo anterior puede ser reproducido ajustando descriptores según el interés profesional. Resultados: Se 
recuperaron 15 artículos que responden a la pregunta ejemplo, evidenciando la pertinencia de la estrategia de búsqueda. 
Conclusiones: La estrategia de búsqueda de información académica propuesta, permite recuperar artículos que son pertinentes 
para el investigador y profesionales en su práctica diaria. 
Palabras clave: Reinserción al trabajo; persona con discapacidad; trabajo; estrategia de búsqueda; booleano; terapia ocupacional. 
(Fuente: DeCS, Bireme). 
Abstract 
Introduction: The professionals to exercise their practice in an updated and effective way in the matter of return to work of 
persons with disabilities must support their actions in the scientific evidence. With technology you have access to a lot of 
information. To be effective and retrieve the data that is required the use of search strategies. Objective: To demonstrate the 
relevance of a search strategy to recover scientific publications, in this case, labor reimbursement of persons with disabilities. 
Materials and methods: The search strategy is systematically presented based on the definition of the question, identification of 
search terms in common and controlled language, search equation, search-retrieval of articles, inclusion-exclusion criteria, 
selection of articles, critical reading and answer to research question. The above can be reproduced by adjusting descriptors 
according to professional interest. Results: 15 articles were retrieved that answer the example question evidencing the relevance 
of the search strategy. Conclusions: An academic information search strategy allows retrieving articles that are relevant for the 
researcher and professionals in their daily practice. 
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Con este estudio se logró evidenciar la pertinencia 
de una estrategia búsqueda para recuperar 
publicaciones científicas, para este caso, reintegro 
laboral de las personas con discapacidad obteniendo 
resultados agrupados por categorías: población 
según diagnóstico médico, capacidad valorada y 
categorías para trabajar, modelos y enfoques para 
abordar el reintegro laboral en personas con 
discapacidad, factores predictores de reintegro 
laboral de las personas con discapacidad y reintegro 
temprano, que dan orientación a los profesionales 
para realizar sus propuestas de intervención en el 
tema acorde con los intereses y necesidades. 
La identificación de términos de búsqueda en 
lenguaje controlado, evidencia una necesidad de 
profundizar en la conceptualización de los términos 
usados, de esa manera, tener un conceso no sólo 
académico, sino social del tema de reintegro laboral. 
Recomendaciones 
Desde los procesos en el actuar profesional, se 
recomienda fortalecer en los profesionales de salud, 
las competencias en búsqueda y recuperación de 
información científica. 
La estrategia de búsqueda de información científica 
presentada en este artículo, permite cambiar los 
descriptores según sea el interés del profesional, por 
lo tanto, es recomendada para diferentes temas que 
requieran profundizar, conocer, aclarar. 
Se recomienda a los profesionales en salud realizar 
búsquedas de información en bases de datos a través 
de la estrategia planteada, para así obtener datos 
académicos y científicos avalados por la comunidad 
experta en el tema. 
A partir del uso de la estrategia de búsqueda, 
específicamente en el paso 3: Para la recuperación 
de artículos usando los DeCS, siendo el principal 
idioma el español, se hace evidente las pocas 
publicaciones en el tema por lo tanto, es un llamado 
de atención a los investigadores y académicos a 
investigar y publicar para fortalecer así mismo la 
práctica profesional. 
Con este artículo se evidencia la necesidad de 
ampliar el libre acceso a los artículos de 
investigación y promoverlo como una política entre 
los investigadores. 
Conflicto de intereses: no se presenta conflicto de 
interés. 
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